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EN ESTE ESTUDIO DEL ESTADO NUEVO :NOS HA OCURJ'!Í< DO UNA COSA EXACTAMENTE IGUAL A LA QUE ACON-TECIO A CHESTERTON, EL PARADOJISTA INGLES: HE-
MOS DESCUBIERTO QUE EL NUEVO ESTADO NO ES OTRO 
QUE EL ESTADO ÍSPAÑOL DE LOS REYES CATOLICOS • 
VICTOR PRADERA " | | 
SABADO, 6 AGOSTO 1938. T i l AÑO T R I U N F A L ' 
i los roj 
ña hasta 
tean en k 
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P A E T B O F I C I A D D i 
ís kábilas.' 
rabiosos o 
a los 'indi I •, , 
que h .; El largo proceso de la gue-
Ira ha sido suficiente para 
[. r , , iue en la zona roja se abriese 
a ruceos a ^ paréntesis en la práctica 
s sienícn vea jotidiana del crimen. Cada 
; r r "•' lia más, y cada día con un ar-
cnom-inan "J renovado, • parece ser la 
s", "Sagrado ¿signa de estos bárbaros,.do-
mades y dirigidos por Mos-
procedimienta í, Al terror y a la salvajada 
y los . ; . ; i» hoy se siguen-el terror y la 
por el térro bajada de mañana, con per-
xuta, losaén rs^n Q116 se acrecienta cons-
le de Tetuál í t e m e n t e c 0 11 procedimien-
. ^ , 5 que avergüenzan a las gsn-
' anzfn .a; j civilizadas, corno decíamos 
• conijaíiri ^gstro último editorial, 
los sosiega 
Precisa que no nos cansemos 
; dice— m le repetirlo y que la España 
, , ^ p . ' ' aténtica y verdadera se dé 
, lienta de la inmensa distan-
s corazones ^ ^ la gepara (je i a 20na 
rcneral Fra: ̂ a y de ¿os miserables que 
iun viven en ella enrolados en 
- ma república que pasó a l a 
listona definitivamente llena 
Dorte de tn ^ vergüenza y deshonor el 18 
incluso del e julio de 1936. Todo el furor 
es ore 2iJ|jámco al ver perdida la gue-
rez, y ai|r"'' su rabia impotente 
- una c o n i í compi'obar los avances in-
" i . Ut lontenibles de las tronas del 
^re 10 !audillo, se resuelve así cobar-
Franco coi emente, volviéndose contra 
a mayor P¡ is inocentes víctimas que mal-
efccio, r's3S ¡ven en la zona de terreno por 
ie scn'a vr3 líos dominada y haciéndoles 
lo" y por b íbjeto de la más feroz de las 
S-üas. E n toda la zona roja 
y coa Xilina el terror más absoluto, 
re? y de tí R^ue el crimen es la única 
5 rc..i ,,0-4 Puna para sostener débilmen-
consider» 
©ja con' i i 
^'l^^0-0^11 s e organizó aquel 
qne ^^m?ns^ruos!0 asesinato del pre-
isas posibi«Baro estadista Calvo Sotelo. 
fué el primer crimen que 
ar-'OTe!*#^bía de figurar a la cabeza de 
por i ncepifii hoja de servicios de un Go-
>ñes de l#erno organizado para el cul-
Pvo del crimen y de la impie-
^ d . Las huestes que después 
' d1ií - 111111 seSl^CÍ0 no lian hecho 
que imitarles. Hoy, precl-
•^mente, para recuerdo de los 
Ineses—que parecen olvidar-
e un poco de las horas vergoñ-
osas oue vivió una parte inte-
pJantísima de la provincia—, 
^publicamos tres fotografías san-. 
Cantes de los pobres pueblos 
donde salió huyendo la hor-
|pa roja ante el avance de núes-
ŝ soldados invencibles. 
Así es el marxismo, esta es 
¡fc señal definitiva y su sig-
'0 inconfundible. Maldito pa-
^ siempre en el corazón y en 
-irna de los buenos españoles, 
rquo sólo sabe de crímenes y 
destrucción, de 'traición y 
e barbarie. 
¡Franco! ¡Franco! ¡Franco! 
¡jArriba España!! 
S de! Cuartel General de! üeneral ís imo, correspondiente al día de hoy. 
S En el Ebro se han-cocido al enemigo 87 muertos y más de 100 fusiles, = 
S habiéndose rechazado varios intentos de ataque de los rojos, que fueron 5 
5 perseguidos, ocupándose r •• nuestras tropas nuevas e importantes po 
= síciones. 
S En ios demás frente?, sin novedades dignas de mención. 
nse jo d é a y e r 
examinó la 
n p r y s e a p r o b a r o n v a r i a s 
d i s p o s i c i o n e s q u e a f e c t a n a 
d i v e r s o s d e p a r t a m e n t o s 
.urge 
•bier 
•5.—Hoy se ha reunido 
en Consejo, ba|o ta prc-
El día 3 fué den-ib 
tipo "KatiurJca". 
Hoy, en combate á 
E "Katiuska" y tres "B 
S Ayer'se boir.óardeí 
1 poüa y ej Cruce de! f 
S en !os dos puntos. 
E Salamanca. 5 de As 
A C T í \ I D A l ) DE LA A V I A C I O N ' , 
rr ado por nuestra arti l lería ant iaérea un ayión rojo. 
del Ebro, han sido abatidos un ^ o en eí secto 
los obíetivos militares 'de la estación de Am- S , 
= mado 
jcarril a3 Sur de Vendrell, pausando incendior, 3) 
l ~ maten 
sidencia del Caudillo. 
El Secretario del Gabinete s< 
Serrano Súñer, dio la siguiente 
ferencia de lo tratado: 
En el Consejo se ha 
pliamenfe la situációr 
Industria y Come 
)re autorizaciones 
establecimiento de 
s > o .ampliación - de 
ultura.—Decreto 
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íosto de 193*. I H Año Triunfal. De orden de S. E., p í 
1 el (ieneraí Jefe de Estado .tlayor, Francisco Mart ín Aíoreno, ^ 
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. J un poder que se vino abajo 
J l mismo día que desde el des-
lacho del Ministerio de la Go-
e c r é a l a i n s p e c c i ó n u 
d e l S u b s i d i o P r o - c o m b a t i e n -
t e s . - E í p e r s o n a l d e l E j é r c i 
d e s c u b i e r t o , d e b e r á e m p l e 
e l s a l u d o n a c 
Burgc/s, 5^—Él íBcktin Oficial del t cuando se 
Estado de lecha de hoy, publica, entre nacional. 
otras, las siguientes disposiciones: Se coacede la Medalla Mih'tav 
Interior.—Orden para la vigilancia y^va a las fuerzas que opcraroii 
cumplimiento de las disposiciones dicta valles del Cinca y Cinqueta. para reducir 
das por el Gobierno relativas a orien la bolsa de Bidsa. 
tar la actuación de Ibs inspectores^ pro} Se nombra gobernador militar de So 
vinciales, se crea la Inspección General ría al coronel de Infantería retirado, 
con jerarquía superior inmediata a,, los don • Manuel Rodríguez Arnau.—DRV. 
S^VuV.VaVAV.V.W.V.V.V. 
B é l g i c a p r o t e s t a 
c o n t r a la i n v a s i ó n 
de !os m a r x i s t a s 
i n t e r n a c i o n a l e s 
Presidente 
cía Provinci; 













inspectores y organismos provinciales. 
E l personal alecto a esta Iñspe&ion 
estará bajo la dependencia directa del 
jefe del Servicio Nacional de Benefico i 
cia y Obras Sociales y será nombrado 
por el Ministerio. 
Defensa Xacknal.—Se resuelvo que el 
personal del Ejército debeifa emóleir 
a ñ a n a l l e g a n 
l o s « f l e c h a s » 
Bruselas, o .—Cont imiamlo sns 
revelaciones sobre las aet ividade 
do les comimistas , el p e r i ó d i c o 
" M c t r o p o l e " hace resal tar el pe 
Ü g r o que con.stituye para las re 
penclicntes de est 
buciones y derec 
narios del mismo 
j Organización y 
Creando la catege 
nómico. D R y , 
U n r e p r e s e n t a n t e 
d e í a E s p a ñ a n a -
c i o n a l a s i s t e a u n 
C o n g r e s o í g f í c o -
!á i n t e r n a c i o n a l 
Praga, 5.—Se han celebrado en esta 
capital varias reuniones agrícolas inter 
nacionales en las que la España Nació 
nal ha estado representada por el inge 
niero agrónomo señor Morales y Frailo. 
En este congreso no ha estado repro 
sentada la España roja y se ha prepara 




do el progr 
Internacional de Agri 
drá lugar en Bremmt 
| iidio de 1939. 
| Del tenia correspor 
' n í a y cinematografía : 
nente el delegado esp 
iferen |cs y Fraile, que solic 
doña español sea incluido 1 
Isabel oficiales, además de 1 
íicuran en el realam 
mo 
Afañana domin-o. a las diez de la ma ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Mañana uoumiau, * TT u > l;iiocnes congas d e m á s naciones, 
fuma, llegaran a a estacón del Htdk- ^ ^ Belfeica 'haya si-
^ Pita- rnr.ital los liedlas QUC han i -, 1 0. ro de es  cap t l fl ch  ^ e j » * ^ esc ida e0IÜ0 ee¿ t i . 0 de p r t 
pasado un mes en el Campamento de pagandas bolcheviques con t ra 
, fascisino. 
el 
Organizaciones Juveniles instal; 
\'egacercera., , • A c o n t i n u a c i ó n , revela l a fo r -
Todos los ¿amaradas que aqm queva- mk |ab]e o r g a n i z a c i ó n exl ran.iera 
ron. unidos a los cadetes, acudirán a re puesta a l servicio de las i¡kev~ 
cibirlos a la mencionada estación, orga nacionales, en la que fo rman i n -
nizándose a continuación un desfile py. d iv iduos ele diversas naciones pre 
las-principales calles de la ciudad, q-.ie parados pa ra t a l objeto. Se l i a n / ' 
resultará en extremo simpático, por ira clva(]0 var ias c é l u l a s comunistas yenda negra". Ta 
tarse de estos pequeños ¿amaradas.. i y el jefe de la o r g a n i z a c i ó n es u n su conferencia el 1 
Esperamos que todo el puebio de León jud ío , a l e m á n procedente ele l l a m perio". haciendo 
acuda a recibir a estos flechas, que burgo , que recibe las ó r d e n e s d i - men de todos los 
traen su cuerpo y su espíritu fortalecí- rectas de l K o m i n t é r u , en t regan- españoles hasta Ic 
do por la disciplina a que han estado do la p ropaganda a los j u d í o s re-, aportando, dalos d 
sometidos esta temporada y que contri sidentes en Bruselas y a los t r i - gesta imperia de 
h u i r á n formar los hombres que han de p i l lan tes de los barcos que a r r i - í o d o 
regir mañana los destinos del Imperio, ban a su puer to . i didos y 
cía aei uurso para 
Mercedes Vendrell, habí 
la Católica, haciendo una magnítica 'di 
sertación sobre la figura de la gran reí 
na española. 
Después ihzo un repaso breve He los 
principales hechos acaecidos durante su 
reinado. La conferencia pasó a ser un 
detenido estudio de la personalidad dé la 
reina de Castilla, destacando la aporta 
ción de carácter ted^ogicó que tuvo Isa 
bel en el renacimiento mundial. "nenses han 
Don Eugenio D ' Ors desarrolló, en . . 
magnífica lección "Los Fundamentos de 
la Filosofía". La exposición magistral Carmona Por 
del filósofo español, fué seguida por Dice "The 
los alumnos con creciente interés. gran entusiasi 
Congre-
ira, que tei 
Alemania) j 
te a ra'dii i 
i . ha sido i 
los idiom:; 
latro que ya 
del Congre-
E ! viaje del Presi 








E l catedrático de - la Universidad do gido el Presidente, qué la población 
Madrid, doctor 'Ballesteros,, asesor tér 
nico'del Ministerio de Educación, diser 
tó brillantemente sobre "Expansión és 
pañola", haciendo resaltar la labor crea 
)ra de España y destruyendo la "le-
colonial ha mostrado su adhesión a 
la metrópoli. Eí general Carmorta^ 
también honró especialmente a la 
Marina de guerra británica, visitan-
do un crucero, que al recibirle le 







r K o A SABADO, 6 AGOSTn i> ir—n—MM^MMIT^B I ^ 
I 
I 
Ai reíílí¿ar'4yer mañana n u e s -
tra visita áíarici á la Alcaldía, nos 
c o i í U i n i ^ r r o n 13 imppáciQfi ele las 
multas siguimtes t 
Do 50 pesetas al industrial car-
nicero Manuel Garda, propietario 
de la caseta núm. 21 de la Plaza 
de Abastos, por vender 500 gra-
mos de carne en estado de putre-
facción. , 
j ) t ' 10 pesetas, a Bernardo Al -
berea; domiciliado en Ramiro de 
Balbeuna 15, por carecer de la 
matrícula correspondiente un co 
checito de niño de su propiedad ; 
Constantino Suáréz, que vive e n 
López Castrillón, 10,.por circular 
con lina bicicleta sin la matrícula 
correspondiente. 
De 5 pesetas, a Darío C'ordero. 
por abandouar un cubo de bati-
rá en la vía pública ; Aégeles ('en^ 
t.fmo, encargada de la limpieza 
del Recreo Industrial, por el mis-
mo motivo; Ana llico. domici-
liada en Padre isla. 10; Marceli-
no Mazo, domiciliado en Padre 
isla, 15, y a Sira Llamazares, que 
vive en Padre Isla. 2; todos ellos 
por sacudir alfombras despursTb.* 
la hora señalada por las Ordenan-
zas Municipales. 
JUICIOS DE FALTAS 
En el Juzgado Municipal «e 
celebró ayer mañana un juicio de 
jaitas por daños ocasionados por 
pastoreo abusivo, contra Fernan-
do Alvarez, que vive en El Egido. 
Se le condenó a la multa de i)e-
setas 4,50 y costas judiciales. 
EXPEDIENTES DE 1 NT ALTA 
CION DE BIENES 
En ja Delegación de Hacienda, 
y fu la oficina de ello encargada, 
se instruyen en la actualidad ex-
pedientes de incautación de bie-
nes contra los siguientes indivi-
duos : i 1 * 
Marcelino Diez González, veci-
no de Sorriba; Andrés García 
González y Tomás Alba García, 
vecinos de Porcarizas: Silvino. 
Abolla Guerrero y Manuel Alfon-
so Montes, vecinos de Paradase-
CH ; Ricardo González Rubio, ve-
N u e s t r a A l c a l d í a h a d e p r o s e g u i r i m p o n i e n d o 
m u l t a s a n t e l a d e s a p r e n s i ó n d e a l g u n o s i n -
d u s t r i a l e s - E x p e d i e n t e d e i n c a u t a c i ó n 
d e b i e n e s 
hijo de Emilio y Julu 
en Legión V I L 4. 
i . que viven 
Defunciones. — Esteban Orejas 
ciño de Omañón; Antonio Sán-
chez Muñiz, Avelino Sánchez Al-
varez y Andrés Rivaü, vecinos .le 
Olleros de Sabero; Nicomedes Ro Roblé®, de 78 años de edad. 
¡dríguez Fernández, vecino .de Fa . Francis.co Moran, de 20 aíkxs. 
jbero. Jasé María López Buena. Tomás Gutiérrez, de 18 años? y 
i vecino de Aleje; Pedro Fació Ro- Leonardo Rodríguez González, 
¡ dríguez, vecino de Verdiago; Pa- de 88 año*. 
*silio Blanco l^ucsias, vecino de T Í ? T .,R.T>1^r>VM P T V T T 
Ponferrada; Manuel López Alvá-j T)KL W>BIli.KiNO L i \ ih 
rez, vecino do Ponferrada, M.a- Visitas.—El Excmo. Sr. Gober-
nuel González del Río! yecipo de uador Civil de la provincia ha re-
b'r^snedo e íiiés X^alladares Ro 
drítiiiez. de ' la misma vecindad; 
Priamo Reüedo León, vecino de 
Matarrosa del Sil ; Alfredo Gar-
cía Castilio e Isidro García Cas-
tillo, vecinos de Llanos de Alba ; 
Rafael (Uircía Suárez, vecino de 
Olleros de Alba :Eliseo Y o g a Suá-
•ez. vecino d i> Sorriba de Alba; 
Isaac García Ramos, vecino de 
ilodrigatós; Ricardo Moro Per-
uüidez, vecino de La Mjágdaleíia; 
José González Losada, vecino de 
Palacios del Sil ; Marcial Diez 
Martínez, vecino de Robles; Se-
•undino García Casares, vecino 
té Santiago del Molinillo; Aqui-
iíio Alvarez Raspado, vecino dé 
b-aMo: Mariano Rodríguez Diez, 
•eciiio de Villaseca de Laceana; 
losé Sierra Rubio, vecino de Ga-
boalíés de Abajo: José Domíu-
.•uez Gallóse, de la mivma veciu-
Ia d ; Clodomiro ' Suárez Iglesias. 
Manuel Suárez Alvarez, vecinos 
le Ai'alla de Luna ; Bruno Marcos 
iglesias, vecino de Redipueria; 
LoreíizD Alonso Robles, vecino de 
árandoso, y Modesto Alonso Ro-
bles, vecino de Areneros. 
' V RK(Í FSTlvO G l \ ' l L -
Xacimicntos. — Augusto Igle-
sias Romero, hijo de Marcelino y 
.aura, domiciliados en Ordoño I I 
11; Mauue) Matías Salgado" Aller, 
eibido en el día de ayer las si-
guientes visitas: 
Señores Presidentes de las Jun-
tas Administrativas de Santa 01¿t-
ja y Santibáñez del Porma. 
Una oGmisión dé Toral de los 
Vados, N'liladccaüt's, Lombas y 
Villamaríín. 
tina comisión de Toral de los 
F e r i a s y Mercados 
— 
En campo del Molinón 
San Pedro de Luna 
— o — 
Ferias de toda clase le' ganados : - 0 de 
bles del Ayuntamiento de Garra-
fe del Torio. 
D. Nicolás Mandel. 
Sr. Alcalde del Ayuntamiento 
de Hoñar. 
VIDA ETERNA 
La tiesta de Salvador del Ni-
do.—Hoy día seis, tendrá lugar 
la fiesta titular de la iglesia de 
Salvador del Nido. 
A las ocho será la misa de co-
munión general, amenizada con 
armonium. A las diez y media, la 
misa solemne, en la que predicará 
el vicerrector del Seminario de 
Valderas, 1). Epigmenio Berzosa. 
Después de ella, se hará la-
posicióq del Santísimo, que que-
dará expuesto durante el día. 
Por la tarde, a las seis y m t H Ü a . 
las Completas, con ia 
Bendición. 
Los feligreses darán guardia al 
Santísimo, igual que los fieles 
qué quieran acudir. 
Pía Unión de Santa Teresita.— 
Mañana, en San Martín, cele-
brará su función del primer do-
mingo de mes, para pedir por la 
conversión de los infieles. 
A las ocho de la mañana, la 
blico que, a partir de] (| 
corriente quedará abie ĵ 
Delegación la Oficina 
corporación al trabajo { 
batientes", donde sr p, 
las denuncias para fácil 
ción publica en las 
nes de las decía racionr 
del personal movilizacb 
quiera de las empresas 
les, comerciales o aur 
esta provincia—-a los < 
los artículos l).0 y 4 ° ^ 
de 14 de octubre de 193 
el Servicio de Reine oré 
Trabajo. 
Por Dios, España y j. 
ei&a N a c iona 1 -Si ndiea.} Ls 
León, 5 de agosto de 
Año Triunfal).—El Del 
dro Tascón, 
A 
de espectáculos para ma3 
mingo, 7 de agosto de 
TEATRO ALFAGE 
A las cuatro, a las siefce 
Reserva y [ y diez treinta, programa 
estreno: La preciosa pelí^ja 
9 íe 
fi-
agosto, 19 de septiembre y 
_ o — 
Mercados 
Los jueves desde el 9 de octugre 
nes de noviembre. 
U R G E N T E 
Para realizar trabajos de laboratorio 
fotográfico se necesitan varios emplea-
dos. Para informes "El Pin, Pan Pum", 
Cid, 5. i • • r í áí 
octubre, I " ^ ' ^ (]e eomui3ión general: Por la 
tarde, la función misional ele cos-
tumbre, con plática del Sr, Direc-
tor de- la Pía Unión. 
BALOMPIE 
Mañana domingo, -a las cinco 
de la tarde, se jugará en el cam-í 
po de Armunia un partido entre* 
l m equipos il'Club Deportivo Pe-' 
layo" y "Relámpago F. C.7^ 
El encuentro es esperado 
emoción por los entusiastas 
tid^rios de cada equipo. 
DELEGACION PROVINCIAL 
DE TRABAJO -




por las dos estrellas más MÍ 
t i c a s de la pantalla: 
Young v Robert Taylor 
TEATRO PRINCIPAL 
A. las cuatro, a las siete trj 
y diez y treinta, ¡ gran piod 
cómico, en español! La desej 
4rrante producción Metro | 
ASES DE L A MALA PA1 
la película de la risa, por 
lebres bufos Laurel v l i a r l 
CINEMA AZUL 
A las cuatro, especial p 
heridos de guerra, con ex« 
i programa sonoro. 
A las siete treinta, L 
películo Ufilms 
SUEÑO DE UNA NOCHE 
INVIERNO 
magistral interpretación m 




I I I NECESIDAD DE LA OR-
( T A N T. 7 A r M ) \T SIX DI L A i > 
EN ESPAÑA 
I iispaña, por obra de una mi nona 
elegida, amaneció a este mundo ñuc 
vo una mañana: fué el 1 8 de julio 
de 1 9 3 6 : y por eso el chô tte no pu 
<lo ser más violento. Luchaban. do.-
•conceptos distintos de la vida, dos 
conceptos incompalible's. EJ espiri 
tual y el material. 
2 Los principios morales y políticos 
que predicaba esta minoría hablan 
ganado al pueblo español y se infil-
traron en la economía, a la que hoy 
aportan un contenido espiritual que 
antes faltaban. • * 
3 El Fuero del Trabajo, norma cons-
titucional de la política de acción so 
cial y económica del nuevo Estado, 
es el exponente más claro de esta 
influencia. Porque puede decirse que 
el Fuero del Trabajo es la concep-
ción de nuestra economía 'desde la, 
altura de nuestros principios; es la] 
economía al servicio (le la Nación] 
y de la personalidad humana. Y to-j 
dos sabéis la favorable acogida que 
el Fuero del Trabajo ha tenido eu 
los distintos sectores de la sociedad,! 
i 
tanto entre los poderosos como entre ! 
los humildes. • i | 
4 Se necesita ahora llevar a la prác-i 
tica las aspiraciones contenidas en 
el Fuero del Tcabajo, y, simultánea-
mente, liemos de salvar -nuestra eco 
nomía. cuya situación expuse antes, 
gravemente quebrantada por las re- ] 
percusiones de la mayor revolución 
que la Historia registra. i 
5 Sentimos ^ara ello la necesidad im ' 
penosa, que esta en el ambiente, de 
acudir a este factor preponderante de ' 
que antes os hablaba. Tenemos quti . 
crear una. organización que, mante-
niendo a las individualidades econó-
micas su libertad creadora, las agru-
pe, en una comunúUid gener-aí de iff-
(Con?^e^da pronunriada por el E í c m o Sr. Ministre 
de Organización y Acción Sindicaf, camarada Pedrc 
González Bueno 
tereses, encargada de velar por t 
supremo interés de la Nación. Qu 
facilite que nuestros principios 
nuestra doctrina tengan su expresió 
en ia realidad viva, social y econó 
mica, y que sea además el instrumen 
. to más eficaz del Estado para orde 
nar y defender las actividades eco 
nómicas y . dirigirlas hacia el en 
grandecimiento de España. 
6 Esta Organización es-la Orgarn 
Zacion Nacionalsindicalista que, con-u 
todo ordenamiento económico, si ha 
de ser útil y eficaz, como os dij * 
al principio, habrá de responder a 
las exigencias políticas del Movimie 
to y a la realidad de nuestra siUia 
ción económica. 
IV LA ORGANIZACION SIN-
DICAL EN SUS LINEAS 
CRNERALES 
1 E! Fuero d l̂ Trabajo establece 
K s principios fundamentales de la 
Organización Sindical, Ya sfeheis 
que será unitaria, total y jerárquica 
2 Tiene como' elementos básicos los 
Sindicatos verticales, verdadera mi-
licia en la que se encuadran los á i s 
tintos elementos .que intervienen en 
el cumplimiento del proceso econó 
mico, dentro de una rama o ser vi 
ció para conquistar un constante prfí 
greso moral y social y'procurar uh¿ 
mayor perfección en la crddtiCciófJ 
v en la distribución de riqueza. Si 
actuación estará presidida por la: 
ideas de honor, hermandad y servi-
vicio. 
3 El Sindicato vertical i será d» íensa de una clase, ni de un interés 
ni resistencia ni estorbo; será cola 
boración, ayuda, estímulo, cauce poi 
el que las inquietudes en el camp 
de la producción llegarán a conocí 
miento del Poder Púbüco, y obliga 
• do instrumento del que éste hab-'' 
de servirse para la solución de fet' 
problemas. 
4 ' El Sindicato vertical no es un i.is 
truniento eC(jnómico más, es una or 
sar.ización, única para cada rama c 
servicio, basada* en un sentido espi-
ritual de la vida, que, con la aplica-
ción de los principios de nuestra do 
trina, ha de íacJitar. la solución dt 
I is problemas de tipo económico > 
socjal, 
3 El trabajador entra a formar pa-
te-del Sindicato coi*-su. pieria perso-
nalidad humana. Nosotros no pode-
mes, ni queremos, corsiderar el ao¿ 
mo oeconomicus": para nosotros f1 
trabajador es el hombre n'egro que 
trabaja, que ama, que sufre y que 
piensa. 
ó . En el Sindicato formarán .desde 
el más humilde trabajador y la plás 
modesta empresa, basta Icjs m&S pode 
10 
el pequeño pueble, hasta la Nación. 
7 Cada Sindicato vertical constitui-
rá un todo orgánico integrado po; 
individualidades privadas y socieda 
des o entidades jurídicas, que con-
servarán en el conjunto de que for 
man parte su. personalidad y las fu; 
ciones que de elladerivan. 
8 Dependerán además de cada Sir-' 
cato o de varios Sindicatos, nume-
rosas asociaciones de diferente tipo, 
que realizarán funciones precisas y 
necesarias a una parte o a la totalid" : 
del grupo de éstos que'intervienen. Se 
rán algunas de las ya existentes, de-
bidamente transformadas, y las que 
se formen como consecuencia de la 
propia vida social: me refiero a las 
Cooperativas. Mutualidades, Pósitos, 
servicios de tipo económico, de distri 
bucicn de productos, etc. 
9 El conjunto de cada Sindicato ten 
drá así con una ordenación general 
idéntica, su estructura peculiar, adap 
tada a las necesidades de la rama Q 
servicio correspondiente. 
De la misma manera, con normas 
funcionales de características unifor 
mes, en cada Sindicato se desarrolla 
rán aquella? actividades que estén de 
acuerdo con los intereses que en él 
m 
vincia, la zona económica y la N 
se agruparán eu casas Sindieíál 
estarán dirigidas por una • 
más alta, que estará en rclacíói 
ta con el Gobierno: la casa >' . 
Sindicalista será el Ministerio ¿ j un 
ganización y Acción Sindical. ]Lmo ^ 
sión principal de estas auíori(Lajl ^ ' ] 
será enlazar los intereses econónl ^ 
estimular las actividades de los ^ e[(q() 
calos, facilitar una permanejüí ^ t'a(k0-
constante relación de éstos cor. viejos0 
sen-icios técnico-económicos ^ io í a > ) 
tado^y ejercer las funciones de hoinhia-
lancia e intervención ck-l - M I 
el Sindicato, lis sod 
'(-•ado la 
V DESCEXTRALIZACION i 
i 
X 
rosos. T I 
intervienen y hasta con las costum-! 
bres y modo de vivir de los trabaja-* 
dofes que lo mtesran. \ 
Las jerarquía5 sir.lijakx en U 
T ' De esta manera, en cada 
cía y en cada zona económica 
ion constante contacto de teds 
fuerzas de la producción con 1̂  
vicios técnico-económicos dd ' 
'do, y el Partido tendrá sus rep* 
tantes encargados de mantener1 
pre vigoroso el espíritu de ^ 
Movimiento en el campo de ^ 
nomía, 
2 Será entonces posible entonté 
lución a muchos- problemas de 4 
ter local o provincial y de zoî  
nómica, sin necesidad de la * 
ción directa del ministro ĉ  
diente, y sin que por eUo se • 
la i indispensable unidad de ^1 
Se podrá así llegar a una deŝ y] 
lización lógica que, sin romper 
toridad y la disciplina y resí̂  
do a una unidad de normas i 
Htica, se adapte a las cirenns 
de tiempo y de lugar. 
entender de l<-)s ^ pr̂  
probablemente se 
un Gran Consejo Kconómic 
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volvierais todos si convenía, 
altos designios de Dios no ( 
que . hágase su voluntad. 
Te heinos perdido, pero 
vivirá para» siempre entre 
Acuérdate tú también, désele 
to que hoy ocupas, de los q 
la pérdida del amigo. Desa 
querido Modesto. Y ahora ti 
decía el liumilde recuerdo qi 
ron las jóvenes de tu puebl 
mártir.—Uno del. pueblo. , 
illí". Y cU 
i sámente el 
pero 
onvei 
9 üii á r b o l en la t i e r r a , en el 
p i ó calcinado sólo los cardos 




l i ra me d i ; 
reses cconon , ^ .Slls CSp]nas inclementes, 
ades de los t\ eielo xm ^ (j0 f|esierto, u n 
permaneiiti ^ fU(^.0 ijKies(.1.iptible. Sobre 
tê  éstos con viejos surcos que abr ie ra el 
nómicos del io ^ piec|ras ei.all brasas. Y 
meiones de Jiomhres que avanzaban só lo 
1 del Esta* khan en los ojos po lvo y en las 
as sed. Pero el Caud i l l o h a b í a 
N d o la ru ta y a l l á fueron sus 
^CION i N o s — ¡ t i tanes de la guer ra !— 
Jas amet ra l l adoras "al hom-
cn cada P í q u e m a b a n sus cañone ' s abra-
económica 1 ís del so)v A n d a b a n por un 
o de todas eiv.o s o b r e l i u í a a n o de v o l u n -
:ión co:t 1* • i b ' d i o d í a . Vis ió j i ' dantesca 
lieos dolí ^ g o . de poh 'o , de sed! Un 
rá sus rcT- ftílo. la camisa desgarrada, el 
mantener'! '0 abier to a la t o r t u r a del 
ritu de m* -qneniante del v ien to , tie-
mpo de I» a- ' " P i q u í n a ped i r un es t imu-
T Í ' T ^ , . . , ,.^,n>,. seguir cami-
V A W . % ' . V W A W . ' A V - S represei 
encanto .mi l focos r a j a r o n la no-
. para poder 
... I - . Y s i u n i ó . Ic enco:úr%v ^ 
lemas de 
y de 
de la $ 
listro 
• ello se 
va, p i s á b a m o s 
'ja' L e j i d o . E l " soldado d e j ó 
Jd suelo los t r e i n t a k i los de 
I t p l i n a , y ól. f rente a la Cruz 
v" q u é éflipezáfea a d ibu j a r -
Air- el r ie lo de la noche, que-
!ad de c i j - . 3 , : . c r u z sobre la t ic -
una des&* insensible y mudo. P a r e c í a 
1 romper • írto.. 
1 y r c ^ ^ ' d ía s i g u i e n t e — ¡ P o e m a he-
ormas yd to d. 1 Idea l !—cuando e l t r o m -
v circunst^ ^"rom|-)ió el s i lencio de l ama-
W ordenando la marcha , e l 
IOÍ prerf -a^0 so i i ' gn ió do nt ievo, v o l -
o .6 colocar la m á q u i n a sobre el 
A lb»-o en carne v i v a y ecl ió u :vnuniHÍ5! nf... ¡ H a s t a el £ i u ! 
cant imploras . . . prime 
... noche y fu imos h re_un0 
saliendo del pueblo uno a uno, s i -
lencioíjos, n i nn p i t i l l o n i una v o z ; 
p a r e c í a m o s una p r o c e s i ó n de i a n - CMU-UMM ^ - - AAV'i<,i.'.v,.ito de 
í a s m a s huvendo del d é b i l rcsplau-, che. Los eam.ones del ^ m t ^ e 
dOF de la delgada luua l icorne. A F l a n c o l levaban el 
nuestro lado í a s lamentaciones de t í c i a a lodos los Lmcones 
los que fueron arrancados de sus inmensa bolsa cerraaa. 
casai por la bestia ro.ja que v o l - Y de p ron to , como ^ ' ^ 1 " c " 
v ían al bogar abandonado, t é ñ í á n .gro, de las ponas d - \o. \ 
no- sé q m f tonalida<les agoreras.! eos, de la t i e r r a Toda, se a ^ o . A i -
M a d r u o a d a . E l r í o . E n f i l a i n d i a , j b ran te y ^ o u o r o eoino en u ^ . e x -
el au-ua a la" c i n t u r a , los fusiles y ' p l o s i ó n , el h imno santo de la 
car tucheras en a l to , se pasa el va-! Santa Cruzada. 1 el ^ a r « ; 
do. H a b í a m o s pasado todos v o l j S o l " s o n ó bajo el Cielo, como un 
silencio era t a n p r o f u n d o que ha- canto do guerra y al mismo t i e m : 
cía <íaño." Avanzamos a unas lo- po como, m í a o p c i ó n . A.os luce-
mas" cercanas. Dos escuadras par- ros pa rpadearon mas rapn lamen-
t i e r o n a reconocer .el t e r reno y te, como si l lorasen. . . 1 hubo una 
dos horas d e s p u é s so loca l izaba , l l u v i a de estrellas fugaces, 
a l enemigo que no p o d í a suponer-
n o s - t a n eepcá , ; Ade l an t e í-*-gri tó 
la A'O-Z de mando—. Y en menos 
de tres horas los cua t ro ba ta l lo-
nes enemigos que t e n í a m o s en-
frente , se dedicaban a marca r sus 
huellas en la t i e r r a , en la í n i s m u 
d i r e c c i ó n que nosotros, y a u ñ a . 
ve loc idad verdaderamente i n c r e í i 
ble. • I 
. A q u e l l a noche, el puente sobv-
el Guadiana quedaba t end ido 
dos de esta ^ Nuestra Señera de los Angeles, día en 
•ndas, tienen qUe ia o-ei!ti! prometida celebraba, su' 
ir la monti- tmomástico, fué pedida por don Felipe 
esfuerzo que Gago Rodríguez, médico, y su esposa 
ayur que e. ' .(bña Susana' Matilde -González, maestra 
trabajo que reaüzan para la producción ' ^ . ¡ ^ f ¡ubilada, .y para su hijo Raine 
un sacrificio en este tiempo de días h r j - ; -, jet-e provincial de FET y de las 
gos y secos: pero cuando los dias sean JQNS a doña Angeles Flórez Canse-
co, viudá más cortos, la nieve, agua y hielos s 
agarren al suelo, no podrían acudir a 
ganar el sustento de su familia. i 1^ 
El representante de la Tunta de recons nr< 
trucción en León, creo se datá cuenta l 
de este conflicto que se avecina en es ¿e 
ta cuenca minera ytomará rapidame.tite y c 
medidas para evitarlo, mqyiendo .los re ciei 
so'rtes a su alcance para una reconstruc dre 
ción urgente.—El delegado sindical lo yei 
ral mr» c 
López Sarmiento, -la mano 
liija-Angeles, siendo fijada 
. el jiróximo mes de cetu 
s y afiliados, a estas JOXS 





E s t á b a m o s en la 
sobre la cota m á s a l ta 
todos e s p e r á b a m o s -la 
una impaciencia que 
t í a . 
De p ron to , una yj 
buena nueva. Por D i c , 
p a ñ a se hab ía .n abrazado lo* 
dados de los E j é r c i t o s del C 
•y del Sur. S ú b i t a ¡nej 
poi 
gus-
i l a 
Es-
X X X 
istor ha pasado camino del 
s dnlces ovejas l levaban, 
a po r el odio, la é s t r e l l a 
in famante do las cinco guatas.. 
A m i lado ha sonado una v o z : 
A la paz do Dios, b.ermano. 
E3 v i e j o pastoE ha detenido sn 
' marebít. Se ha (mirado la v ie ja 
g o r r a y ha ex tend ido s u ' a b i e r t a 
i m a n o sarmentosa hacia e l azul , 
como u n saludo y. como en h e n d í 
c ión . - • • 
— A la paz do Dios , J t o r i ú a n o s . 
. Y h a b í a en su voz no se q u é 
dejo temblorosamente emociona-
do y en sus ojos como u n b r i l l a r 
d é l á g r i m a s . 
Es E s p a ñ a qUe vue lve a Espa-
ñ a . 
amiliares de los futuros contra-




DE RAMON M. FARRAPE1RA 
reñido y limpie?.» de toda clase-de prendes, por delicado» .^a» seca 
tejido» LUTOS EN OCHO HORAS. Trnniforniadóa d» i«t r̂eaía» 
negra» • color. Prontitud en ío» encargo». Colore» » muestra. QarsBtfg 
y toiídez eo todo» loh trabajo». 
NOTA. El apresto y brillo especial con que ce althnaB la» traba)»» 
4» Hstpleza v heñido, haciéndolos distinguir de otros simiiar*». «a» ¡fe. 
vención ene exclusivamente as» *st« Ca».«. 
t̂ ««sacha. Ordoft* II, 14 (al lado del Bs? Hol¡yweó¿> TaŜ rea, f̂ srr̂  
Cera Aísarî  «s. a&ster* & 
R ^ G i O P P E L 
i entr 
a ftoch n i 
f r A Q T S A VVATÉSO 
m o A S A B A D O , ó A G O S T O 
E l p m o e h o r d a 
I M i 
V I D A N A C K ' N A l 
S I N D I C A L I S T A 
2 
SEGUXD \ T E A pedidas del número de hojas r sa, redamando previamente de 
ORDEX: Los carradas pertcneaen ^ . j ^ de ,a .Comarca, ^ 
tes a la Segunda Falange de la pnme ^ ^ ^ ^ * ? 
ra Centurm, se presentaran hoy _sabaa0 ^ ^ ^ 
carnet ha de hacerla exclusiyatnft día 6 del- corriente, en el cuartelillo, a las siete y media de la tarde. Se advier . 
. J , T i ' - i . do militante, o a quienes se les K,/ te que î e oasará lista y la no asisten-. ^ n îeJ ' -r' ancicnada |concediao esa condición por el C; 
x x x 
Por consiguiente, esta soli 
t ^ 'carnet no han de hacerla por aW Los camaradas pertenecientes a la 1er- r , :lur2 , , , • .aullados en condición de adherida cera í'alan<re de la Segunda Centuria, i T r * T I I ^ , ^ • i ! Cada Jefatura Local reclamará r se presentaran en el Luarteuilo a âs r, , , -1 ^ Í ,. .. , ( 
I ' 2 2 , 3 0 lioras del día de he 
para prestar servicia. 
SERVICIO DIL;í\XO 
LQS camaradas pertei'.ecientes'al Gru-J 
.Comarcal las hojas de solicitud n,, " dispuestos) . . , , • 1 HUe cesite siendo el numero de ellas a 
brir el de tres por cada militante'y 
importe que abonará el solicitante 
de 30 céntimos. 
po Séptimo se presentarán en el Cuar-' Por Dios' E ^ ñ a r su Revol¿ 
tclillo a las 20 horas del día de hoy, pa ^^onal Sindicalista, 
ra nombrarles servicio. [León, 5 de agosto de 103̂ —111 
Por Dios. España y >u Revolución Xa Triunfal.—El Intendente Provincial, 
ciónal Sindicalista. . j . 
León. 6 de agosto de T938.-HT Año ORGANIZACIONES JUVENILES 
Triunfal.—El Tefe xle Bandera. j ^ 
f Todos os afiliados a esta Organ¿ 
NOTA 'DE LA ADMINISTRACION ¿ion se presntarán en el Cuartel - J i 
PROVINCIAL PARA TODOS LOS NUEVE EN PUNTO DE LA ^ 
MILITANTES . • NANA del domingo próximo, día.í 
Con el fin de que la adquisición de ^dando por lo tanto anuidas las Í 
las hojas de solicitud de carnet. sea re dtncs ¿ada* en días anteriores, 
^ularizada y lo más rápidamente serví Por el Imperio hacia Dios, 
da, esta Intendencia ruega a cada ÍXele León. 6 de agosto, de 1938,—III AnJ 
gación Comarcal sé,sirva enviar nota de Triunfal—El Delegado Local. 
D e l e g a c i ó n P r o v i n c i a ! d e T r a b a j o 
En virtud de la orden de la Vicenre- cuitaba por la citada disposición o int 
sidencia del Gobierno, publicada en d posibilitada por la, misma, lo pondrán 
B. O. número 1 7 2 del día 4 de los co en conocimiento del Delegado Sindical, 
rrientcs por el Gobierno Civil de esta Quinto: Para atender a las necesidá 
provincia relativa a la utilización de la des de la producción se confeccionará;! 
energía eléctrica duranta- el período d̂ j los nuevos horarios de trabajo por ínl 
estiage, esta Delegación'pone en conocí medio de las Delegaciones Sindicales o 
miento de los productores de esta pro respondientes a la rama de producciói 
vincia lo siguiente: . ' 'a que la industria afectada pertenezaj 
Primero; Para las industrias miliíari Por Dios, hispana y su Revolución m 
zadas seguirá el normal régimen de tra cional Sindicáfesta, 
bajO hasta que se dicten las disposi:i>)) León.» 5 de agosto de 1938.—III Añq 
nés especiales a que se hace, referencia /riunfal.—El Delegado.̂  I . Tascott. 
Segundo: Las industrias civiles no mi -




^ al te 
madruga 
o e a r n e n o a suministro de energía eléctrica ,alteran do. los horarios de trabajo de la indus 
tria, sin' que se afecte a la jornada de] Desde el próximo San Miguel, la de 
trabajo legal. jhesa Raposera (Badajoz) de 900 fanega 
Tercero: Aquellas indu.nms no afee- de cabida, poblada de encinas y alcor* 
tadas seguirán con su régimen 'de tralca noques, con buenos pastos y abundaiitéí 
jo normal. ; aguas. 
Cuarto: Las industrias en las cuáles Para tratar, con don Alvaro Sánchez, 
la jornada normal de trábajó esté dui en Alcuéscar (Cáceres). 
os S O 
l i 
> 
S ó / ó e l s a l v a j e p r i m i t i v i s m o d e a l g u n o s g r u p o s d e 
A f r i c a — o e l v e n e n o . m a r x i s t a v e r t i d o s i n c o n c i e n -
I n iustrial Comercial Pallares, S. A . 
Garage y talleres coaporsonai especializado 
en !a. reparación de automdviiea Soldadura 
auíogena - Carga Baterías - Niaueíado - Lu* 
brlflcantee, neumáticos, accesorios auíomóv!' 
Q o n c e s o n á r i o o f i c i a l 
P a d r a I s l a , 19 
V i H a f r a n c a , 8 • 
o t a — p u e d e l e g a r n o s e s t a v i s i ó n d e f e r o c i d a d y 
h a r b a n e . H o y e n L e v a n t e y E x t r e m a d u r a , a y e r e n 
n u e s t r o s u e l o l e o n é s , l a f u r i a , s i n i e s t r a m e n t e c o n -
t r o l a d a p o r M o s c ú , d e j ó s u s h u e l l a s e n n u e s t r o s 
h o g a r e s y e n n u e s t r a s o b r a s . S i n u n t i t u b e o . C o n 
• s p e r a c i ó n d e i g o r r o t e s e n f u g a . • 
D o c t o r J u a n J . C a r b a j o 
D e l S a n a t o r i o N a c i o n a l d e V a l d e f a t a j ( M a d r i d ) , 
D i r e c t o r d e l D i s p e n s a r l o A n t i t u b e r c u l o s o d e l E s t a d o e n L e ó m « 
P e n s i o n a d o p o r l a R e a l A c a d e m i a N a c i o n a l d e M e d i c i n a e n l o i H c s f S « 
t a l e s y S a n a t o r i o s d e L o n d r e s y B e r l í n . 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s d e l p e c h o * 
C o n s u l t a d e 1 2 a 3 y d e 3 a S* 
A J c i z a r d e T o l e d o , n ú m e r o I , p r a l . T e l é f o n o n & m e r * l f l 3 . 
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CiFCE QUE LOS SOVIETS P.RE 
' J U N N U E V O A T A Q U E 
, c.—El fuego, de la artillería 
centrado ayer por la 
de Cheu Ku 
pática estuvo concent: 
oche s ore las coimas 
los 
.Eíto hace crct circuios mi 
|P ios soviets preparan uu-nuevo 
j-que cu gran escala, 
leerán informaciones .recibidas en es 
"ciudad, los japoneses no han coates 
^ al t«r-g0 ruso desde las cuatro de 
| madrugada de hoy, viernes. 
PROPOSICIONES JAPONESAS-
P\RA LA SOLUCION DEL CON 
' ELICTO 
« a s » 
)ajo 










I I I Aña 
1 asenf. 
« » i 
B S S S ( I I 
Tokio, 5.-Hoy ha sido entregada al 
l0 de. Moscú, por mediación del 
ido de Negocios de la URSS en 
0!-io. una enérgica nota -de protesta con 
i tos bombardeos por parte de los 
Mfr^ de posiciones japonesas en Che-. 
T 







?! p en 
untos Exteriores dd Japón, propuse 
soviético tres condiciones para soUicic 
el conflicto: . 
Primera: Japón retirará sus tropas dr 
s alrededores de 
c r i f i c i 
i a p n i i 
l 
p r o p u e s í a 
s h a c e n c o n s t a r q u e 
o d a c l a s e d e s a -
t í n s ó l o s o l d a r 
m l o q u e e l i 




| Pese a las ú h u m 
I la situación del c 
| cfose paulatinament 
ce suponer el viape 
bierno japonés a si 




MOSCU RECHAZA L A PROPUES- libremente, mientras las incursiones» y 
T A N I P O N A • bombardeos del territorio soviético con 
tinúen y mientras un solo soldado i abo 
XIoscú, 5.—La propuesta . sometida nes permanezca en territorio soviétic: 
Chen Ku ls 
solución de los recientes incidentes de. TRE3 A V I O N E S SOVIETICOS 
frontera, que contiene la retirada de las B O M B A R D E A N E L TERRITO-
tropas japonesas y rusas y el nombra [ ^ 1 0 E N L I T I G I O 
miento de una comisión destinada a de-1 Tokio. 5.^-Ésta -tarde, varios aviones 
limitar las fronteras, ha sido rechazada sovj¿ticoS). despUés de evolucionar rene 
por el gobierno de Mo 
municado publicado a 
ieu, según un co tidamente sobre la frontera coreana, 
ultima hora UC. han lanzado bombas de cjuince kilos ,s": 
•cng. . • . 
Segunda: La URSS debe compróme-
rsc a 110 ocupar este territorio. 
Tercera: La zona neutral creada net 
slirá hasta que una comisión defina]de 
Erántera del territorio en litigio. 
OS SOVIETS I N S I S T E N E N L A 
PROPIlíiíAD D E L TERRITORIO 
Sí el gobernó japonés, dice la nota, 
cesa en sus incursiones e,ii territorios o 
viético y en sus bombardeos del territo 
rio soviético y llama a los remanentes 
us tropas 'que se encuentran en fe 
rritorio soviético, entonces las tropas 
rusas no tendrán motivo de tomar me 
didás militares. 
En tal caso, el gobierno soviético es 
tará dispuesto a discutir de nuevo la 
París, 5.—Sometidos los tres puntos'-protesta japonesa. La inviolabilidad de 
la respuesta japonesa al comisario Ja frontera soviética debes er garanti-
Negocios Extranjeros soviético. L i t - zada, sin embargo, por anticipado, 
«of, parece que contestó lo siguiente: I Según el comunicado de referencia, Li t 
Primero: Las intenciones pacíficas del" vinof. en conversaciones sostenidas -con 
•bierno japonés, no corresponden ni el embajador del Japón, el jueves deda 
la actitud ni a los procedimientos de re que Ja URSS no puede admitir las 
fe jefes militares que mandan las fuer proposiciones japonesas. Si el Japón n 
s del Manchuk-uo: loóse el mapa del acuerdo de 1896 yt a i 
Chen Ku 
la acción 
Segundo: Los incidentes 
|eng han sido resultado c 
fterminada y no causa de ella. 
Tercero;- El gobierno soviético esta 
to a cesar en' las hostilidades sí 
japoneses garantizan que admitarán 
demarcación territorial «eñaladá en 
podía 
;1 M; 
anda japonesa de 
o existente ante-; 
I 
de jubo, es decir 
de la ocupación 
lo de cosas del 29 
el día anterior al 




L l embajador japonés contestó que fio 
[taba autorizado a discutir la-cuestión 
/ J puesto que había diierencias entre los 
, w > pa.a :> lie vista le invito a que en 
iUr« í |blara nezoc 
t u » : m 
•ar cctftísionés mixtas para la Wf-
ción dé las fronteras, sino que por 
LUvinuf no rechazó esta propuesta. p e V mímente, es cuestión de nombrar e. 
1 k admitió solo a los .fines de cení ¡remisiones para hacer las tronteyas sooi^ 
ar la demarcación de las fronteras y la base del tratado y map::.s exi> en 
1 Para hacer una nueva delimitación.!' Si las tropas japonesas se retiran 
I cuanto a parar las actividades-miU más allá, dé los límites establecidos n r 
rts. está dispuesto a -que se produzca' el tratado de 1896. entonces los soviet-
hedió previa evacuación de las posi cesarán en sus operaciones militares. 
•ne> que actualmente ocupan los japo £1 comhnicado conduye diciendo oiv-
^ Ofreció al en^ajador del Japón el pueblo de la URSS en ninguna eir 
pegarle un mapa destinado a su ge cunstáncia dará su epufornudad ala pve 
fc-rno y en ei ane iigura la demarca- sérida de tropas extranjeras en ternK? 
del a fn „íera hecha durante el tra rio considerado cerno rojo y no V^cHa 
0 de iS<)6. • «I | rá en realiear- tóela clase de sacrifíc:".-
I I embaador del Japón contestó que para Tiberar este-territorio. El gcbierm 
'Altaría con su g^lvcrno. .s.-viético sé reserva el derecho de cb''-ir 
bre las colínas de Chen Ku Feng. 
Inmediatamente de llevar a cabo esta 
acción la artillería antiaérea- japonesa, 
abrió fuego obligando a los aparatos a 
regresar a sus bases. 
En cuanto fué conocida la noticia, el 
gobierno de Tokio cursó una nueva pro 
testa", redactada en tonos enérgicos, por 
conducto del embajador de la Unión So 
viética.—DRV. " . 
T a c o n e s y m e d i a -
s u e l a s de g o m a 
v u l c a n i z a d a s 
Se colocan en el día vulcanizadas 
Inmejorable resultado y gran econ, ;,: 
RECAUCHUTADOS "ZADES " 
Avenida Padre Isla, 29 
(Casa Vakléí C. A.) 
L E O N • 
Se repara y vulcaniza toda clase de 
calzado de goma 
T um 
FLO-REZ, -Padre ls 
Ha de i a 3 tarde. 
C I R U F X A S C L A U D I A S 
T O M A T E S R I O J A N O S 
P E R A S D E D O N G U I N D O 
PRECIOS B A R A T I S I S 1 0 S 
Plaza de San Mnrcelo, 11 
L E O N 
S T A L I N NO DEJA OBRAR A L 
M A R I S C A L BLOGHER 
París, 5.—El jefe del Ejército rojo 
en Oriente, mariscal Blugher. ha cónsul 
tado. con Moscú sobre si procede a no 
una enérgica acción contra los territo-
rios japoneses én Corea. 
Aunque puede darse como seguro; cir 
:ula el rumor de que Moscú no ha air 
torjzado á Blugher más que a bombar-
dear los centros industriales y comercia 
les nipones en el caso necesario .Lo que 
si puede darse como seguro es que Sta 
lin, en caso de que el conflicto pudiera 
agravarse, decidiría reemplazar a dicho 
general por el actual vieccomisario de 
Guerra,—DRV. 
j & . i ¿ L B U E N A P E R E I B A ¡ 
; C l t o i o a D e n t a l J 
{ ' O r d O ñ O 11,7, p r i n c i p a l ^Londres"do Wickcrs. ' l i ; 
í Tmiétonon&O L E O N J acusádo (lc ha5erse p^p 
diante dinero, dos copias 
SE SUICIDA 
i Tokio. 5,^-Esta r 
do el general Misó 
edad. 
Este general habí; 
China y en la de T( 
su domicilio ha side 
ta en la que escrib 
debe exclusivament 
de conciencia al nc 
país con las armas 
zada edad. 
.\ l i R A J 
PONES 
>_>_• a » K B » • a a e m a t t a s u m B i i m » 
S e n s a c i o n a l p r o -
c e s o p o r e s p i o n a -
je , en 
>i 
C A M I S E R I A P E R F U M E R I á 
tos de' concesión de motores de avia-
ción para enviarles a Moscú. 
E l acusado fué detenido al salir de 
domicilio del funcionario que mecliant-
Tina crecida cantidad le facilitó las cepiai 
del proyecto.' i ' I ' í m J 
Rogad a Dios en caridad por 
CAA1ARAD A 
a r t m e z r o r i a 
Camisa Vieja, Teniente dei Tercer Tabor da 
mero 3 (Jefe do Centuria que fué en Boñar y 
mentor dej /ñovim'ento) , murió gtonqsairíent) 
por Dios y por la Patria, a loo 24 anos-de edad 
D. E. P. 
Su madre. Al i c i a P o r t a l D í a z , v i l m e n t e asesii 
u'-ares de Ceuta, W.V-
en los primeros mo-
ej frente de TerucJ, 
mWSSBí 
CU M A S S S k K C T O - EL M E J O R mt?* J 
i . t i ll 
14 r 
«• f ^ 
RUMACENES R I Q R U E J O 
F E R R E T E R Í A ai po r m a y o r y d é t a l l 
MATERIALES DE C O N S T R U C C I O N 
MarHne^ y Casas (S. en C.) 
" M o B o I f , n f l f n . IB A i r - r \ l y 
< I é f o n o 1 6 2 6 * W L CL W I M 
¡ R A D I O 
i RADÍO E L E C T R A 
: R a r r i ó n v C*J» l . 6 s«*7o 
\ I N S T A L A C I O N E S 
{ E L É C T R I C A S 
t M a t e r i a l e l é c t r i c o 
í raJ . L á m p a r a s d e A l u m b r a d o 
\ C A S A S O L i 
\ B a y é n , ^ - L ' O N - T e ! . 1929 
Fábrica de 
Galletas, chocolate» y, 
mantecadai de 
JOSE CRESPO CAJSQ 
iglesia de los R R . PP . Agus t inos los din 
el a l tar mayor , a las debo y media de la i 
que les ( ¡ n e d a r á n a l tamente agradecidos. 
SCO 8 
í C o m p a ñ í a Nacional de Seguros 
\ Incendios - Accidentes \ 
* <• 
\ Besponsab iMad civil e industrial \ 
> O e 1 e g a d o <S e n e r a I : ; 
1 R a i m u n d d R . d e l V a l l e \ 
\ O r d o ñ o I I , 7 - T e l . 1 7 2 7 - A p a r t a d o 3 2 - L E O N ; 
r PAGINA SEIS 
F B O J f ^ W S S M ^ t S A F A D O . 6 AGOSTO 
S I N D I C A T O E S P A Ñ O L U N I V E R S I T A R I O 
F A L A N G E S 
D i v a g a c i o n e s e a í r a p é l i c a s 
L a s A c a d e m i a s 
a s 
Siempre se han obtenido, y es un hecho demostrado, granaos pro-
gresos culturales en las reuniones que a t r a v é s de .los distintos t iem-
pos 3' épocas se celebraron entre los hombrtrs, (ie ciencias y de letras, 
formando esos Parnaso y Cenáculos , en los- que departen ilustres va-
rones, y si repasamos la Historia, veremos que de ella provienen no po-
cas instituciones. 
Y por eso fué en aquellas ••tertulias'* del s i g l o - X V I I I donde se fun-
daron las Academias Kspanokis. 
E l siglo X V I Í I es el siglo de] "esp í r i t u i lustrado", del afán de ad-
quirir cultura, del- amor a las ideas nuevas, del in te rés por la- investi-
gación c ieni iñea, etc.; y señala el indicio y ampliación de la cul tura; se 
deja se:: ; ir asimismo el iníiujo de las Meas enciclopedistas. 
{Mié en dielia época cuando se acogieron, el cartesianismo de Des-
Lc-cke y -Condilkic, y otras innumerables doctrinas que dieron motivo a 
i. rancies polémicas y abundante prodneción literaria. Y, en fin. se acen-
tuó la inclinación al cultivo, de las ciencias experimentales. 
Tcdo esto "se refleja de un;t manera evidente en ICspaña. la cual 
esíalía influenciada en la mayor ía de los aspectos por Francia, centro de 
donde irradiaban la mavor parte de las doctrinas diezochescas. 
. ivxistian en Francia, por aquella "época, las reunion'es de. literatos y 
hoilibrcs de vasta cultura, reuniones fine dieron en llamar3e •"salones", 
en los cuales se discutía y peroraba de las innumerables escuelas y doc-
trinas de entonces, todo lo «cual t r a scend ía en un gran progreso de la 
sociabilidad y de la especialización de la cultura. 
A imitación dé estos cenáculos , nacieron en E s p a ñ a las tertulias", 
de las que e-s una de las más imp.-itantes la de don Juan Manuel Fer-
n á n d e z Pacheco. Matqi iés de, X'illena y Ducjue de Escalona, a la cual 
acudían hr>mbre^. eminentes ciue se dedicaban a analizar y fijar el sig-
nificado de los v ocablos de la lengua castellavia. y cuya tertulia dió or i -
gen en el 1714 a la Real .\-.ra.-lemía de la Lengua Castellana, a cuyos 
miembros se les favorecía con algujios privilegios, siendo subvencio-
nada la Ins t i tuc ión poco despr/s por la Corona. 
A las reuniones que tepíañ lugar en casa de Don Jul ián de FTermo-
silla, acudían ]')un. Franci-ci- de Zabila. Don AÍanuél de k o d ^ ¿ M o r t t í ^ -
iiO y Liiyando. y otros, los cn'ales, reparando en la enorme cantidad 'de 
fábulas f¡ue orlaban- la His tor ié [íis^aiiaj se j^ropusieron fundar una 
rsecuación cine velara, por la pureza e invest igción de nuestra Historia, 
de cuyo intento .nació, eti 1733 la Academia Universal, que al poco t iem-
po se l lamó Academia de la Historia. . ^ 
Igualmente se fundaba en 1-752 la Real Academia de Nobles Artes de 
San Fernando Y alrededor de estas tres se acTunan después otras 
=--(0) = 
Este fuó el origen de ¡as Reales Academias Españo las , • y no otro 
nuestro intento que éí bacer una ligera y, por ser nuestra, indocumen-
tada d ivu lgac ión bis tór ica , que contribuya a la formación de nuestras 
Falanges l niversitarias. tarea qne t a m b i é n tiene encomendada ej Sin-
dicato- Españo l L'nversitario. -
León , 2 1 - V I I - I I I Año Triunfal . 
El Delegado Prc\ incial de Prensa y Propaganda del S. E. ü . 
Si. ' martes, día íg 
de julio, dieron co-
mieiizo las obras 
de eonstrticeión del 
Campo dé Deportes 
del Sindicato E s -
pa ñ o l Un i vers ita -
rio de León, según 
los pía nos trazados 
por él ilustre ar-
sefior 
- de ñ as. 
Esperamos que da-
da la celeridad con 
que se llevan las 
obras, éstas estén 
term inadas den tro 
de muy poco tiempo 
E S T U D I O 
Y A C C I O N 
¡A rriba Espa ña! 
U N I V E R S I T A R 
L a C a p a q u e v u e l v e 
La "Picaresca" languideció, porque hasta se había estragad 
espiritual que se necesita aún para ser picaro. Ya bacía tiemp 
Blas, el de Santillana del Mar. volvió grupas-al mundillo de b 
mozas de c á n t a r o ; de ser válido de menestriles y gentilesho 
divorció de la a lcahue te r ía de las d u e ñ a s de mozas de rumbo, j 
sedentario en la prócer vil la, vieja eir noblezas, e-cudns de ÍI 
délas y_ perga.minos. 
Y'a pasaron aquellos tiempos que puede que ya no vuelv; 
Rinconcete y un Cortadillo, animados en el mundo novele-cíi 
cipe de los Ingenios, de un Estudiante de la dorada—en piedr 
.tas t r ad ic iones—Sahnán t ica del manso Tormes,: Hasta - la .ul i 
re sea. con solera y raigambre,.de un P^rez Lugín . de la ''Casa de 
ya" , languideció en su espíri tu joven—caduco—pórqt tc 'el:'sé'n'tidí 
venlud colectiva se había ido. c o m o ^ R u b é n cantara, para IÍO 
UH: 
Ya se babía dormido, en sueño eterno. a(iuel librero "de 
Kn 1 
de 

















"Los. Galeotes", y los estudiantes no v i s i t ábamos .Iqs. -" Moti l es 
e m p e ñ a r las capas con ío que se beber ía vino á -pero de tien'a de caiii, 
pos en la más sonada venía, servido por la m á s encendida^ veíit'er.aiío^ 
El viejo estudiante «nás -que nadie, ten ía la conciencia dé cir-a-e: ^ 
artesano del Gremio de la Picardía , de Cofrade del Romance, do fotmá 
aná loga como en nuestros tiempos la tiene, el caballero de la b ..: 
Una conciencia de solidaridad en el .peligro,, en la aventura,, en el azaí 
los unía en la Universidad de la vida, como -en -los ' G/iegio-.. W o:-c.> 
d(mde se fórtiíaba la conciencia universitaria. El Fsiudiante lo vra Ga 
todo momento, y no era nada más que estudiante para mayor h> arable 
las Letras y gór el mayor rumbo de s'u capa negra, ¿oii ¿fenchías 
tas de colo.rmes... ^ -
i-a L nivOrsidad Clásica Españo la—la que el S. E. C \YA vuelo por 
sus lucros—, la Universidad Complutense 'y Salmantina no termñ.ialjaii 
en los estrecbos -recintos de ía Patria de Cervantes" \ Fray l . n - de 
•León, sino qu-e su fama y esi)íritu in formó da corriente científica "y f?íó-
sófica de una época en todo el orbe; la Universidad" l^spañola no es % 
edificio universitario, no es ni tan siquiera la l*Ciudad l 'niversióiria" ' , 
ya gloriosa mutilada de guerra, fine muestra al ntundo la soberbia lec-
ción de sus muros con el s a rampión de i a metralla o con sus naves mi-
madas..., -sino que el "clima universi tar io"; el amb-iente escolást ico y es-
tudianti l a veces -atura, llena de color, a pueblos enteros cntreg oíos i 
todo orden de actividades/en los que parece—evocación 
una pendencia surge en cada uno de sus sombrío.5 .ca 
rondalla toca en cada una de sus plazas. 
. El i^studiante. con c mayúsenia , babía muerto. La Mve 
bía anquilosínlo el espír i tu universitario de bermandad 
los libros y en la vida de las co r r e r í a s . -
Se nos a r r a n c ó la capa, y a su entierro acudieron los 
nes- estudiantes del siglo XXT. más . negras sus cana-
trance. Y a^í, sin capa, sin vida azarosa, sin empresa 
empresa de Guerra, cj estudiante pasó a ser "obrero 1 
señor i to de corbata y libro bajo el brazo, que acudía a M 
do acudía—y después era un ente amorfo- que no teiTíá ut 
que le prestara sentido y estilo. ' 
José Antonio dijo, y él tan sólo podía decirlo con la x ^ F ' * 


















en derechas e izquierdas, para crear conciencias ^de 
¡ * 
E l Estudiante nacionalsindicalista desentierra la vieja capa,. se etni 
boza a la usanza española y recupera la gran aventura dr la Cnenaa que 
vivimos, con espjntu román t i co , y,re-crea una conciencia universitaria 
que trasciende al Aula y al Ateneo y que nos une en el peligro A- en 
la muerte, la g:ran enamorada de todo soñador , qne soñadoras fueron-
llamadas las Falanges Universitarias que acaudi l ló " aquel .gran estudian-
te que se llamaba A L E J A N D R O S A L A Z A R . 





" Preparemos una Juventud fuerte, a 
base del deporte, para defender España 
y la Falange". . . 
Est-j es, camaradas universitarios, una 
realidad, y se cumpl?. 
Y í está en marcha la construcción de 
nuestro Campo de Deportes, tan anhela-
do por todos; ya podemos decir: Tene-
mos campo de deportes. Después de u n í 
serie indefinida de trabajos y sacrifica -
de toda nuestra Cámara Sindical,, he 
mos -llegado a la obtención tie nuestro 
Campo, y qne tanto había dado que ha-
blar. 
Ya está dando fin su construcción ; en 
él emplazaremos: Campos de fútbol, 
basket, hockey, ranchas para tenis, etc; 
es decir, lo más fundamental y necesa-
rjó para obtener una buena preparación 
dores especializados en fúbtol, basket o 
boxeadores, no : ni mucho menos. Será 
destinado a forjar hombres fuertes pa 
r: que España y la Falange sean respe-
tadas por todo el mundo. 
)esde muv ahtígui preocu 
pación grande la educación física de los 
pueblos. Así tenemos a. los griegos que, 
con rigurosidad y cuidado, miraban t 
L que se referia a su educación física, 
la .cual tomaba como base para* la for 
mación de un pueblo vigoroso. Esj > 
hizo que uno de los mejores a t ractó -
de las grandes fiestas nacionades de D e l 
í<;s, Xemea, Corinto, etc., fuese la or-
ganización de acto? en los que tuvier; i 
ocasión deslucir su habilidad, su destre-
za y su fuerza, los que más se distin-
guían en estos - actos de la pública cid 
tura. 
Llamáronse pentlatoiE porque en ellos, 
se efectuaban cinco ejercicios distintos: 
la carrera, el salto, lá lucha, el lanza-
Nue.-.tro Campo ;; •> sera'un c.-ta-dv ;!-' 
numental, porque el t e r r . a ió -n ia uio 
mentó—no es suficiente, pero esper 
mds... Por' aíiora le faltan piscina y pjí 
ta, base elemental de toda educació-.-, fi 
sica y que más adelante, al igual que b< 
mos conseguido' el Campo, con<egirre 
mos y subsanaremos todas sus íahas 
E l SEU, camaradas. e> una vez má: 




Estudio y Acción. ; 
E l Delegado Provincial de 
MÍ i-, wmm 
lo 1-miento d< 
o dard<i. 
Deto.-tamos el deporte profesional 
sin embargo, el deporte en general 
obligatorio^ nnesiros V " - lo n 
van v bem.K de rnninUrl.) eon oran 
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VIERNES, 5 A O O á T O 1933 P A G I N A S I E T S 
D e l a G u a r d i a 
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i r a l f inado 
AntoF ida -
Kjé rc i t o , 
cin tes t i inn-












na y siit 
:ua!", urr 
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. se eiÉi 
erra que 
i ts i tara 
ro y eni 
i tueroií 
• par í 
falangista 
..uruos Ma-
de , ^ e l l a Salgado. -
padre, acompañado de 
,;ir,tlos de esta localidad Mar-
* n v Astorgano (hijo) fueron 
^ o g e r aus restos ortales. Es-
blo - acudid a r 
go 31, para rene 
e\ postrer homenaje 
Guardia C ivi-l, 
p K.T- .v Pueblo ueri 
niar.su admiración al 
\-uev'a España. 
Conducido a hombros de ca-
maradas desde el coche que lo 
uiinsportó desde, Kialp (Lér ida) , 
se clei>o>iit>) el féretro en la plaza 
sobjre un sencillo túmulo cubierto 
por la bandera de la Patria. 
Manos femeninas de Falange 
tejieron y ofrendaron" al valiente 
soldado preciosa corona de flo-
n^ naturales. E l clero parroquial 
eütonó responsos por el eterno 
descanso del difunto y demás már Santiago 
tiivs de la Patria. El flefe Local pino, rei 
1). Ernesto Terrón pronunció una ¡ \ [a i i i 
vibrante alocución, que fué escu- qúe eais. 
chada brazo en alto por organi- I ' ; . ' 
¿aciones- y ]nieblo. El padre, en V; . a; 
frases veladas por la emoción, sienipjt** 
aoi'.'idece las atenciones tributa-
das al héroe. Vega 
Por ser yti tarde, se t ras ladó ÍTII Afn 
a una de 
Í Falange 
ardiente', 







a natural el 
>ro 
Al día siguiente, un 
falangistas y los con 
este puesto y el de F 
pañó el cadáver h 
(Candín) de donde e 
finado. 
Allí espejaba el cler y repre-
sentaciones de F.E.T.. Ejérci to , 
autoridades y pueblo, en masa. 
Frente• a la casa paterna se can-
tó un responso y en el camposan-
to se rezaron las preces de r i tual . 
rindiend(j iiouores Falangf y una 
sección de tropa mandada por an 
sargento. 
Peseansan ya en la-tierra na-
tiva los restos gloriosos .del que 
hizo florecer en sus flechas las 
rosas de sus herulas. siguiendo 1 
putas de epopeya de ésta Cruza-
da. 
A sus familiares, y cte un moetc 
especial a su , padre D. ^lanu 
maestro naeional de Pereda, a, 
hermano Miguel (también al -si 
vicio de España) y a su tío don 
A-bella. maestro de E 
ra vi ios nuestro pésam 
Abolla .Salgado! Por-
coin-o los buenos por Ja 
¡arlai y- su llevcduciéni 
Sindicalista. estar á s 
K . D . T 
le Espinareda, 
T r i u n f a L . 
¡ A n u n c i o s e c o n ó m i c o s 
! A L A M B I Q U E completo, caldera capaci-
| dad mil setecientos litros 'aforo, se 
vende. Referencias y detalles; A. Ca-
sanova, Gahcia, Rúa Petin. E-477 
CHICO para labores propias de granja, 
se necesita en la Granja Victoria. In-
formes : Café. Victoria. E-478 
T I E N D A de ultramarinos y' bebidas, 
pór- ño poderla atender su dueño, se 
traspasa. Razón: Fidel Diez, S. An-
drés Rabanedó. E - ^ ' i 
SE V E N D É : Un motor Diesscl, marca 
"National",, tipo C. S., industrial, de 
30 H . P. Un motor- eléctrico, marca 
"Siemens",'de 17 H . P., 720 revolucio, 
nes. Un motor eléctrico, marca Wes-
tingbouse", de 40 H . P., 965 revolu-
ciones. Un motor eléctrico, marca 
"Bronw-Boveri", de 20 H . P., 1.450 
revoluciones. Informes en la Adminis-
tración de "La Mañana". León. 
E-483 
T I E N D A de ultramarinos, por ausentar 
se sü dueño, se traspasa en Padre Is-
la, 33. Para informes, Conde Rebolle-
do, 6. Panadería. E-419 
SOLARES en la calle de San Pedro 
(buerta pasajera), se venden. Informes 
Suero de Quiñones, 28, primero.-E-4C)2 
DOS P O L L I N A S extraviáronse el pn 
sado dominico, en el término de V i -
llaobispo. Se gratificará quien las c;: 
tregüe, José Centeno, Villanueva del 
Arbol. E-4r.3 
PASTOS, verano, e invierno. Caserío 
Marzanas. al lad'o de la Estación de 
Torneros, arriéndase. Razón, casero 
de la'misma. 
HUESPEDES en casa particular. cén-| 
trica, bermosas' babitaciones, o sólo 
dormir, se desean. Informes en ssta 
Administración. E-405 
A n u e s t í o s s u s c r i p t o r e s 
Ponemos en conocimiento de nuestros suscriptores que, a partir del 
próximo mes de Agosto, se aumentará el importe de la suscripción a 
PROA, en 0,25 pesetas mensuales, importando la misma en lo sucesivo 
2,75 pesetas. 
En nada se beneficia el periódico de este aumento, ya que el fnismo 
va destinado a un fondo, del cual se adquirirá prensa para ios soidados 
que luchan en los frentes, y esperamos que nuestros Suscriptores acep-
tarán gustosos este pequeño sacrificio, teniendo en cuenta el fin a que 
va destinado, en virtud de la disposición del Excmo. Sr. Ministro del 
Interior, aumentando el importe de la venta de toda la prensa en 0,05 
pesetas los domingos y lunes de cada semana, no quedando exentos de 
dicho aumento los suscriptores en general. 
! A T E N C I O 
B o l s a de ia P r o p i e d a d 
SE V E N D E N 
U N A CASA en Astorga, Carretera 
de León; con huerta y pozo con njóter. 
OTRA en León, calle Guzmáa el 
Bueno; precio 25.000. 
Otra cerca de la calle de Ordoño I I : 
precio 85.000. 
OTRA en la Carretera de Trobajo, 
Icón bastante terreno; sólida construc-
ción, óó.ooo. 
OTRA en.el mismo sitio; cuatro pi-
sos: 15 viviendas; exenta contribució.i 
20 años: produce el 6 por 100 libre. 
da por 24 de tondo en 
60 pesetas. " 
VARIOS en las Vent; 
fie }0 a 20 pesetas metro 
de i \ ava 
COMPRAN 
TRES CASAS de 200.000 a 300.000 
pesetas. 
CINCO de loo.coo a 200.000. 
CUATRO de 50.000 a.ioo.ooo, y 
SEIS de lo-.ooo a 50.000. 
Realización inmediata. 
Se compran también solares, tierras, 
i prados y huertas en León y sus aln,-
• 70.000. 
TRA en el Ensanche, San Marcos: dedoreSj de lodüS los preciOS-
Arriendo de pisos y A D M I N I S T R . 
: CION de fincas, anticipándose alqui'-t OTRA en el Barrio de San I 
renta 330 ;precio 44.000. 
OTRA en el .Barrio Valdelamora 
8.000. • 
res. 
¡ ¡ PROPIETARIOS EN G EN ERA] 
1 Si deseáis comprar, vender, subást 
en esta Administración. 
A M I O N en buen uso. compro. 
CARRO seminuevo, se vende. Informe-
E-4Q0 O I RA- en la travesía de Santa Lrn 2 'permutar e hipotecar fincas, traspasa 
Rasón ^os P's0-S» locales, corral, palomar y to negocios o colocar capitales, acudid siéi 
E-496 rredor- ' Pre a esta Bolsa de la Propiedad, do. 
TRES en calles la Serna. Sania Cru- de encontraréis las mayores facilidad'.' 
y Serradores; de 22.000, 25.000 y ventajas y economías, dentro de una 1 
22.000. ' ' soluta seriedad, seguridad y díserfeció» 
adiu a' 
espci 
.a v pi 
Sik; 
N e u m á t i c o s L u b r i f i c a n t e s - A c c e s o r i o s 
B i c i c l e t a s - R e c a u c h u t a d o - E l e c t r i c i d a d 
C A S A V A L D E S , C . A. 
Avenida Padre Isla, 2 9 
L E O N 
U » c s i e m p r e tu j f a . u i t o c a d o r 
J a b ó n Paquisar i 
Es u n j a b ó n d e c a l i d a d , n o d e l u j o 
Es e l m e j o r e n t r e sus s i m i l a r e » 
Y es e l m á s e c í n ó m l o . 
S e i m i t a p e r o n o 8 9 i g u a t a . 
"Necesitando la Fábrica de CEMENTOS COSMOS C. A^ el personal 
especializado que a continuación se" indica, los que deseen y se encuen-
tren en condiciones de poder desempeñar estas plazas, pueden solicitar-
Jo a. la Dirección de la Fábrica en Toral de los Vados : . 
Dos torneros mecánicos. 
Dos mecánicos. - ' . 
• Cu soldador para autógena. 1 * . 
Cn forjador. ' • 
Si*. w , v - B . v « v - v . v > v . w . 
C a z a d o r e s 
CERTIFICADOS DE ANTECE-
DENTES PENALES para caza, pe* 
:a, uso de armas, etc., etc., remitirá. 1» 
' A G E N C I A DE NEGOCIOS SOTO" 
de D I E Z PESETAS a reembolso, man 
íiando los siguientes datos: nombre 3 
'apellidos, edad, pueblo 3e naturale», 
'provincia, nombre de lo» padres y objeto 
\ \ para que quiere el certificado. Sí desea» 
se les remita solicitud para obtener 'di 
chas Ucencias, abonarán por esta U N A 
PESETA más. Se obtienen certificaaoi 
de actas de últimas voluntades; Colegios 
Notariales y de Registro, 'de conducto-
res y otros muchos «suntos relacionado» 
jos la AGENCIA D E NEGOCIOS. 
C a l d o « B O R D E N E S » 
Contra el " M i l d i u " 
Black-Rot de la Vid. 
Para pedidos e Informes: 
Antonio Díaz.--C«cabe!oB. 
E s c u e i a C h o f e r s 
Escuela, aprendizaje y eiiBeñansa 
a base de Reglamento 
Coche para e x á m e n e s 
Mtanuel Diez ( ¿ l a ñ ó l o ) 
^ s c a l e r í a , 9, 3.° o Bar E x p r é s 
A-309 ! 
Si quiere usted bcbtr bcea» 
S I D R A 
que se sirve ea CIIJLI, t r l* 
y a presión, Tay« al 
BAR C O L O N 
Teléfono I04S LEON 





. Se vende í 
la Corredera, cerca 
con local para 
de TÍ 
merca postulados con que tanto se distingue 
enda; este Centro. 
I BOLSA DF L A PROPIEDAD de 
Ha AGENCIA C A N T A Í . A P I F D P A. 
Ip.-ivó-i. 3 (frente al Banco de España), 
metros de facha LEON. ^ 1 
iimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiuiiUiiiiiiuuüiiiiiiitiniiiiin 
f B í t e r e s ¿ 8 S s p « 3 t a ¡ N t a < f t t S í é r n M l 
S o b l n a l s f ra g e n e r s l Es tmffds s s i s » 
r ! a * « rit ! • S t t e r f a Q 1 N Q I , 
D e s i s I U f f i i S » ' 
Ttiifons 
S E G A N D O C O S T I í X ^ S - L E O 
Avenida del Padre Isla, número 3. (Junto al Gobierno Civil.) 
Apartado de Correos, n ú m . 31. Teléfono núm. 1JI7, 
Bañeras , lavabos, waters. bidets y todo lo que afecta al ramo 
de saneamiento, con grifería y accesorio?. Cocinas ' •SAGADLT". 
Cemento " T C D E L A - V E G U I N " . yeso, cañizo, baldosines, 
tubos de gres de - L A FELGUERA", pizarra para tejados 
y todo lo concerniente al ramo de materiaíes de construcción. 
P í o Vi l lanueva V a r c á r c e 
F p b r i c a d e .A]cnhol<ifs y i g a " r d i e D t P S 
C o s e c h e r o - E x p o r t a d o r d e V m n p y Gere?! '"? 
V I L L A F I M N ^ A D F L B Í E F Z O 
Teléíonog 31 y 23 
R E S E R V A D O P A R A E L 
M A L T E ! Z E C B I I ^ I P 
W I CaiTMeo *.-T»i*fca» * J i : I 
L E O N 
A N U N C I O l 
En León y en la calle de la Serna, SÍ 
vende una casa de labranza, huertas, vj 
V i n o s V a l t r y 
Pureza garantizada. Inmejorable producción española. En sus 
banquetes, en sus fiestas, y cuando usted invite a algún 
amigo de su mayor consideración, deben figurar en su 
mesa los VINOS V A L T R Y , que por su insuperable 
calidad le darán un tono de buen gusto y dis- ^¿w-" 
tinción. ... f-
_ Elaboraciones especiales: . ^ 
Blanco Selecto == Fino Estilo Sauternes. "^fc 2 
Clarete Fino = Puro Estilo Bórdeles 
V I L L A P R A N C A DEL BIERZO LEON 
£ ft 0 * 
crí t ica, y sí fas organizaciones no sa-
ben actuar con decisión, p e r d e r á n lo 
conseguido hasta ahora. 
S A B A D O , 6 AGOSTo 
oficias breves 
de todo el 
Mundo 
F R A N C I A NO C O N S E N T I R A Q U E federación General del Trabajo, ha 
N I N G U N - A V I O N E X T R A N J E R O sido hoy teatro de nuevos .incidentes, 
V U E L E : SOBRE S U T E R R I T O R I O a ra íz de la par t ic ipación en sus «de-
SE R E C R U D E C E N LOS D I S T U R -
BIOS E N P A L E S T I N A 
Terusab'n, 5.—Un grupo de t é r ro -
\ ristas a r ro jó una bomba contra un 
camión, en el que viajaban unos tra-
bajadores judíos , en las proximidades 
de la capital. Diez y ocho de los 
-ocupantes resultaron muertos y sie-
te heridos, cinco de ellos hombres y 
los otros dos mujeres, algunos de 
gravedad. 
Euerzas de la Policía persicraie-; 
ron a los agresores, sin conseguir su 
de tenc ión . 
En Telabib fué . sorprendido un 
á r a b e cuando colocaba una bomba en 
la vía ferrea. y como no respondió al 
alto, la Policía d isparó , ma tándo le . 
Los terroristas se han llevado a 
L a b o r d e l a N u e v a E s p a ñ a 
Magnífico resumen de 
actuación de la Fiscaij! 
de la Vivienda 
5 y 
Burgos, 5.—Intensa y provechosa • .ha ( En Sevilla se-denegó c-1 
sido la labor realizada por la Fiscj t l ía ' ro de peticiones de cédula.. 
Superior de la Vivienda, desde que fué goza es- donde se han orck^J 
creada, respondiendo a la función tute Como resultado de esta 
lar que se ha impuesto ef nuevo Estado 
e-pañol. 
Unas cifras darán , , en su demostra-
ción, mucha mejor idea que cuantas con 
sideraciones de otro orden pudieran ha 
Cerse. - . 
Son en "total 567.120 servicios realiza 
do^ por este organismo desde abril de 
1937 hasta junio de 1938. Durante ese 
período, la Fiscalía de Viviendas ha 
realizado en las distintas provincias qué 
P a r í s , 5.—Por ima comunicación, da- j 
da hoy en el Ministerio del Aire , no , 
se" pe rmi t i r á el paso de los aviones 
por los pirineos, ni siquiera los del 
t r á f i co f ranco-ca ta lán . 
batos de, secretario de b C. G. T . / dos poKdas c u e v e a . , cuidando ^ ^ t ^ ^ f Í t ^ 
eón Jouhaux. , ¡v í a fé r rea haciendo luc^o contra al- f y - corrcspo;ldcll a Sey¡na c04, 
Apenas és te se p re sen tó en la t r i - finios o1)reros y volando la vía en 
buna, numerosos delegados asistentes un puente. • 
los te-
Todos los aparatos que contraven-
gan esta disposición se rán inut i l iza-
dos inmediatamente, pues a los pues- j 
tos de ar t i l le r ía an t i a é r ea se ha or-
ilenado hacer fuego contra cualquier 
al Congreso y la mayor parte del j En dos encuentros entre 
público le abuchearon de tal mane- rroristas y la Policía, en la carrete-
ra, (pie hubo que interrumpir la se-
sión. 
Después de evacuar de. la sala a 
los interruptores, Jouahux fué salu-
dado a los acordes de " L a Interna-
aeroplano, sea de la clase que quiera, ^ . ^ p - ^ ^ ^ expreSó el pro-
F R A N C I A , C A M I N O D E L A B A N -
C A R R O T A ' ' . 
P a r í s , 5.—Las es tad í s t i cas de ta 
admin i s t r ac ión de Aduanas francesas 
seña la que eii los primeros meses del 
a ñ o corriente, las importaciones en 
Francia alcanzaron un valor de vein-
t i i é í s m i l . setecientos setenta y cin-
co millones dv francos, y las expor-
tacicnes se elevaron a diez y seis m i l 
doscientos veint iséis millones de 
francos. 
Kn este tiempo, el déficit de la 
"balanza comercial ha superado a diez 
m i l ^millones de francos. 
GRANDICS M A X I O B R A S M I L I T A -
RES E N I T A L I A 
Roma, 5.—A unos '̂0 k i lóme t ros al | 
ucroeste de Roma t e n d r á n lugar 
grandes maniobras.. 
Se c o n c e n t r a r á n solamente tres d i -
Yisiones, con objeto de probar .el re-
sultado del nuevo tipo de división, 
compuesta ún icamen te de "dos regi-
mientos. Las pruebas de motoriza-
ción rápida se desa r ro l l a rán con ob-
je to de esTudiar la creación de ór -
ganos técnicos especiales. La u t i l i -
zac ión de unidades divisionarias, res-
p o n d e r á n a la nueva tesis del Estado 
M a y o r italiano, que" tiende a la ráp i -
da solución de la lucha en casó de' 
guerra. 
E l empI.eo de divisiones de dos re-
gimientos, supone la uti l ización de 
una masa considerable de ar t i l le r ía 
y comunicaciones ráp idas . y nume-
Tosas. 
diciendo grama de. reivindicaciones, 
^ u e la C. G. T. ha advertido ya al 
Gobierno' de que es tá decidida en 
octubre p róx imó a pasar a la acción 
directa, ya que, según Jouhaux en 
octubre la si tuación financiera sera 
ra de Hafet, han resultado muertos 
esta m a ñ a n a tres terroristas y siete 
heridos. 
Por otra parte resu l tó muerto un 
pelicía cuando diez terroristas ata-
caron a una patrulla. 
En ambos casos los terroristas ter-
minaron por huir, 
¡ A r r i b a E s p a ñ a ! 
Fiscalía de la Vivienda ha in ip^ 
dicho período de tiempo y por 
conceptos, 3.279 multas, de 
2.196 han sido ya satisfechas, 
importe total de 156.474 pesetas 
La situación de los proyectos. 
es como sigue: nuevas constrú¿ 
2.123; reformas; 2.249; autorizó 
3-901. y devengados 441. 
E n e l a n i v e r s a r ü 
d e l b o m b a r d e o 
d e l t e m p l o 
d e l P i l a r 
Zaragoza, 4.—Ayer tarde, en la 
pilla de la Virgen del Pilar, y op 
por el Arzobispo y Cabildi nizado 
70-577, seguida de Zaragoza, con 33.019 
y de Avila, con 17.496, 
E n virtud de estas visitas, se ordena-
ron 14.980 obras y se cerraron f.24& 
"locales. De las primeras corresponden a 
Zaragoza la cifra más alta, con 2.180, 
y de los segundos, a Santa Cru z de^ 
Tenerife, con 561. de un total de 4.700 de la Catedral, se ha celebrado so 
visitas'efectuadas. f lemnís ima fiesta de desagravio J 
Se lian , concedido, además 54-73Ó zí cumplirse hoy el segundo aniverl 
dulas de habitabilidad, denegándose' r io del atentado criminalmente per-
1.182 y ordenándose obras en 11.700 vi» . , . • - T r, „ petrado por un avión rojo contra ell 
vendas. La Loruna, Malaga y Baleares» . • . . .r, . 1 
r ^ 1 • • 1 1 J - citado templo catedralicio, íueron ias provincias donde se dieron. 
mayor número de cédulas de habitabili ] 3,:n csta función se 1la ;mPetrariol 
dad, con cifras que oscilan ^Irededor de pro tecc ión de la Madre de Dios yl 
5.000. fpor el tr iunfo de la causa que acauJ 
- . . * m m m m s m * m m m a * u a a j a m u ^ m a mm m m m w n m m m m m w m m a w u m m m m m d i l l a e l G e n e r a í i s i n n 1 F r a n c o W . V W . V . V . V . V A V . V . V A V A ' V . V V . V , V . V . V . V . V , ' . « . . . V W - V - A V . * m W u W m V J m ' m W m ' m W l 
presidente de la República checa 
y la representación de los sudetes 
se han puesto en contacto con 
Lord Runcimann, como prólogo 
a las negociaciones 
E l pueblo -cantó una Salve y el 
Himno a la Virgen del Pilar. El prci 
vidente de .la Dipu tac ión ha enviad»! 
un precioso ramo de flores a la Pa-| 
trona de Zaragoza, como delicado ob-
sequio de la Diputac ión e n el segunj 
do aniversario del criminal y sacri-
lego bombardeo. 
Ciwrl 
JTAX C O M E N Z A D O LOS T R A P A - delegados de Conrado l í en l ey . para 
JOS* D E L O R D R U N C I M A K N CON "Roc i a r con el (Gobierno checo. Mas 
R E P R E S E N T A N T E S S U P E - tarde- los representantes- del partulo 
ntrevistaron "con el personal de 
^ Lord Runcimann 
LOS 
CQntinuarán m a ñ a n a , sá-
n m e m o r i a 
d e l o s h é r o e s 
d e A l c a ñ í z 
TES 
.A propós i to de las acti- j ha tomado con 
^ a secretaria a 
^ aC ' i Con este motivo, se 
?ra" | tacto personal, por primera vez, con 
le comen-
Par í s . 
vidades c 
ga, hoy ha sido publicado el siguien 
te comunicado : • . 
" E n la m a ñ a n a de ayer, Lord Run- \ 
cimann, a c o m p a ñ a d o del personal de 
M A N I O B R A S A E R E A S E N G R A N 
B R E T A Ñ A . 
Lcndres,^ 5.—Esta m a ñ a n a han co-
nunizado, al este de Gran B r e t a ñ a , 
grandes maniobras aé reas en las que 
toman parte 900 aviones. 
La defensa del terr i tor io es tá ase-
gurada por 2o escuadrillas de com-
bate y 14 de bombardeo v destaca-
mentos especiales de observadores, 
cncar-ades de descubrir la lleo-ada de ' p " b l i ^ d o tambh 
nicado, a p ropós i to de la visita de 
su secretariado, ha visitado oücial-
mep.le ni Presidente de la Repúbl i -
ca al presidente del Gobierno y al i 
ministro de Asuntos Exteriores.' 
A d e m á s . Lord Runcimann e n t r e g ó i 
tarjeta en el domicilio del alcald 
Praga. 
A las 17.horas recibió en su hotel 
a los tres diputados que representan 
al partido de los alemanes sudetes, 
qué le hicieron una visita de corte- | 
sía. Se aco rdó que durante, la misma 
tarde, los representantes del partido 
súde te se entrevistaran con los miem-
bros "del secretariado de Lord Run-
cimann, para*hacerle entsega de un 
m e m o r á n d u m en el (pie se exponen 
los puntos de vista sustentados por 
el partido. ' ' i * 
Por su parte, el partido súde te ha 
el siguiente comu-
Lord Runcimann, antes d 
zar tas negociaciones. 
¡ S I G U E N A C T U A N D O LOS 
' S L K V A U O R E S B R I T A N I C O S 
P R A G A 
OR-
E N 
Alcañiz, 4-—Se han célébrádo n"} 
lemnes funerales en sufragio de las P 
sonas asesinadas por los rojo en est 
ciudad. 
En la Colegiata tuvo lugar el | 
noticias 
hado. 
Esta m a ñ a n a los observadores br i -
t án icos recibieron al presidente'. Pe-
nes y al jefe del Gobierno. 
A mediodía . Penes obsequió con un 
almuerzo a Lord Runcimann y a. su religioso, en el que intervino la ca 
esposa, al que asistieron los conseje- de música del Pi lar de Zaragoza 
ros extranjeros el embajador de Gran Magistral ded templo metropolitano, 
B r e t a ñ a , el jefe del Gobierno, minis-
t ro del Exter ior y otros ministros. 
Es motivo de curiosidad la inopi-
nada llegada a Pa r í s del embajador 
de los Estados Unidos en Alemania, 
quien p e r m a n e c e r á aquí tres días y 
P a r í s , 5—Durante la noche pasa- ^ 
da. los colaboradores de Lord Run- | 
cimann celebraron amplias conversa- ! se en t r ev i s t a r á eon el jefe del Go-
bierno y el ministro del Exterior, an-
de regresar a Berl ín. 
SaJa: 
al. 
I (L íeinne's con los delegados de los 
inanes sudetes. que según toda 
D e s m i n t i e n d o u n a c a m p a ñ a 
f a l s a 
Burgos, 4—Cierta prensa extran-
jera ha publicado los úl t imos días la 
noticia del paso de seis aviones na-
cionales por la frontera francesa, so-
bre la región de Cárdena . 
E l lo es absolutamente falso, pues 
servicio por .nuestr 
| udiera dar lugar a 
fueran vistos por 
de la frontera. 
La divulgación 
a a v ' á c i ó n . 
que sus colores 
las proximidades 
ae e; a noticia es 
una de tantas burdas maniobras em-
gió sentida plática, 
f A continuación, en la Plaza de' 
ña dirigió la palabra al público eM 
co del Pilar:de Zaragoza. Recordó cof 
palabra emocionada a lo>s martirios 2 ̂  mQ̂n 
que fueron sorhetidas las víctimas de, 
rojos.' i 1 ' ' 
Presidieron los actos el gener 
tor de la Milicia, gobernador civil, .ie' 
fé prbvlnqal del Movimiento, alcalde' 
clemás autoridades. . ' 
Después de pronunciarse los VTeb ' 
tes de ritual, Icé flechas desfilaron an 
b Cruz de los Caído?. 
A c t i v i d a d d i p l o ; 
m á t i c a e n e l Q u a i 
d ' C r s a i 
P a r í s , 5 . — E l m i n i s t r o tic 
l a c í o n e s E x t e r i o r e s de F ran^ j j 
B o n u e t , r e c i b i ó esta m a ñ a n a e> ^ 
e l Q u a i c r O r s a y e l m i n i s t r o ( 
^llllliillll 




los aviones enemigos. Un regimiento 
de tierra colaborará con la aviación. 
E l enemigo ataca con tres escua-
drillas de bombardeo, es decir. 475 
aparatos, obse rvándose , especialmen-
te el empleo de los nuevos aviones 
de combate Kur ry -Kan t . provistos de 
ocho ametralladoras. 
La batalla d u r a r á dos días como 
m á x i m o . 
desde hac» 
mente, no 
dos meses, aproximada- picadas por los- m á r x i s t a s españoles prancia en ]a Argentina y 
se ha efectuado 
LOS A ^ S T R Q S F R A N C É S E S 
A T A C A X A L E O N J O U H A U X , 
Q U E A M E N A Z O A L G O B I E R -
NO ERANCES 
París». 5.—El Congreso Nacional de 
íliAe5tf05 franceses, afecto a 
los representantes del partido a Lord 
Runcimann : * ^ ' ^ f B p l a ^ 
" L o r d Runcimann ha recibido ayer, 
a las diecisiete horas, en su hotel, a 
los representantes del partido súde te . 
P a r a e l s a r g e n t o 
P e n c h e 
( N o t a d e l G o b i e r n o M i l i t a r ) 
n ingún -par enturbiai 
naie 
E l v e n c e d o r d é l a 
V u e l t a a F r a n c i a , 
e n M i l á n 
Milán, 5.—Esta tarde llegó a esta a 
pital el campeón ciclista italiano Bar-
tali, acompañado por todos los demás 
corredores de la Vuelta a Erancia. 
as aguas mternacio-
menos sostener la 
a tenc ión del frente popular f rancés 
hacia el problema español . 
E l C a m p a m e n t o d e 
O r g a n i z a c i o n e s J u -
v e n i l e s 
Scintander. £ — l i a llegado a 
al de China, AVÓliiní <ytOl tarde 
Koo. 
La impresión e.s que la a t a ^ j K r N 
fera in te rnae ioña l es de c a l i 
\Yóllington Koo informó á 
fior Bonnet sobre la sitviaeión 
l i tar y política en Extremo O^jj 
te v del incidente r « K n n Iv 
p a n 
So qU( 















» > j t 1 t* r^' t i colonia escolar, orga-nizada por la dirigente  e Moscú v ha i^ía 
Bartah lúe recibido por el Cardenal de protoceión dc Menores tido CU qu  se realice una ^ 
|Susper y mas tarde por el prefecto de la de B ^ ha , i ( l o instalada tica de conciliación; teniendo « 
El sargento de Inafntena don ciudad, que 'le entrego unhermoso tro- en los eonfc)rtables pabellones. .cuenta que se consideran encoj 
( etenno Penche ( arral, que se feo, como recuerdo de su triunfo. j hKfependientemente. están pa- Irados sus intereses en el casor 
eueuenrra en esta plaza en espec- Esta noche, en el velódromo, se ce e iSando la temporada de c ampa- que lús aliados de Francia, * 
tacioi] de destino, deberá presen- braran algunas pruebas ciclistas con la niento 120 n iñas Que forman l a Sovietsj se comprometan en DM 
tarse con toda u r g e n c i a en este participación de todos los ases' italia- eol<mia.-Permanecerán 45 días en t u r a s militares eo " E x í r c ^ 
la Coi i^ Gobierno Mi l i ta r : : , ^ . -nos. L tí$\ á&diÉtáTi Um la hermosa playa. i Oriente. • " • - ^ ' ¿ J 
va 
)e8én 
el i , 
feiv: 
nu m y 
